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Work as a Means to Reduce Social Exclusion, Marginalization and Poverty
Papie¿ Franciszek w encyklice Laudato si’ do spo³ecznych skutków przemian
globalnych zalicza m.in. konsekwencje niektórych innowacji technologicznych
dla rynku pracy i wykluczenie spo³eczne1. Podjêty przeze mnie temat wpisuje
siê w szukanie rozwi¹zañ przeciwdzia³ania wykluczeniu spo³ecznemu i marginali-
zacji, których efektem koñcowym jest ubóstwo.
Rozpocznê od analizy pojêæ wykluczenia spo³ecznego, marginalizacji i ubó-
stwa. Nastêpnie przedstawiê spo³eczne nauczanie Kocio³a na ten temat. W ostat-
niej natomiast czêci przedstawiê postaæ dr Wandy B³eñskiej, która by³a jedn¹
z osób wspieraj¹cych wykluczonych spo³ecznie i przywracaj¹cych im godnoæ.
1. ANALIZA POJÊÆ WYKLUCZENIE SPO£ECZNE, MARGINALIZACJA I UBÓSTWO
Jednym z wa¿niejszych zagadnieñ moralnych i politycznych jest wyklucze-
nie spo³eczne i marginalizacja. Ju¿ samo istnienie tych zjawisk wskazuje na obec-
noæ niesprawiedliwoci, a jego zasiêg w znacz¹cy sposób wp³ywa na kszta³t
¿ycia publicznego w danym spo³eczeñstwie, niezale¿nie od jego zasobnoci czy
dokonuj¹cych siê w nim zmian spo³ecznych. Wed³ug Marii Jarosz ubóstwo prze-
s¹dza o wykluczeniu spo³ecznym2. Rozró¿nia ona:
wykluczenie strukturalne, o którym przes¹dzaj¹ miejsce zamieszkania oraz posiada-
nie dochodów poni¿ej granicy ubóstwa, wykluczenie fizyczne, o którym przes¹dzaj¹
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1 Franciszek, Encyklika Laudato si, Wroc³aw 2015, 46.
2 M. Jarosz, W³adza, przywileje, korupcja, Warszawa 2004, s. 158.
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wiek, niepe³nosprawnoæ oraz w pewnym zakresie wykszta³cenie ojca, wykluczenie
normatywne, które powoduj¹ alkoholizm, narkotyki, konflikty z prawem, samotnoæ,
bycie ofiar¹ dyskryminacji (bez wzglêdu na powód)3.
Z kolei Anthony Giddens podaje, ¿e wykluczenie jest efektem ró¿nego ro-
dzaju deprywacji, wskutek której jednostka lub grupa nie mo¿e w pe³ni uczestni-
czyæ w ¿yciu gospodarczym, spo³ecznym i politycznym spo³eczeñstwa, do któ-
rego nale¿y4.
Przyczyny tych zjawisk mo¿na podzieliæ na: systemowe, strukturalne, kultu-
rowe i indywidualne. O pierwszych z nich mo¿na mówiæ wtedy, gdy w przestrze-
ni ¿ycia publicznego tworzone s¹ kategorie marginalizowanych i wykluczonych.
Wynika to z pewnej logiki podstawowych regu³ okrelonego systemu. W prze-
strzeni gospodarczej bêdzie to bezrobocie, które w d³ugotrwa³ej perspektywie
prowadziæ bêdzie do degradacji ekonomicznej, a ta z kolei do b³êdnego ko³a bie-
dy, z którego wyjcie jest mo¿liwe jedynie dziêki pomocy z zewn¹trz. Drugi ro-
dzaj przyczyn  strukturalne, spowodowany jest brakiem dopasowania struktury
spo³eczna do zapotrzebowania rynku, prowadzi do wykluczenia najczêciej
w ekonomicznej przestrzeni ¿ycia publicznego. Dzieje siê tak wtedy, gdy lokal-
na struktura spo³ecznie nie odpowiada rynkowi pracy lub gdy ów rynek pracy
jest zdominowany przez pracodawców, którzy zakoñczyli lub ograniczyli swoj¹
dzia³alnoæ na danym terenie. Mog³o do tego dojæ wskutek bankructwa, zmiany
miejsca dzia³alnoci, restrukturyzacji lub spadku popytu na produkowane wyro-
by czy us³ugi. Wród przyczyn kulturowych wymieniæ nale¿y brak wykszta³ce-
nia i kwalifikacji zawodowych oraz s³ab¹ aktywnoæ w poszukiwaniu mo¿liwych
miejsc pracy. Z kolei indywidualne przyczyny s¹ ró¿norakie, nale¿¹ do nich nie-
pe³nosprawnoæ umys³owa lub fizyczna, przypadki losowe, powoduj¹ce degra-
dacjê ekonomiczn¹, ale równie¿ brak chêci do nauki, brak chêci podjêcia pracy
czy uleganie na³ogom. Wniosek, jaki mo¿na wysnuæ na podstawie tych rozwa-
¿añ, jednoznacznie wskazuje na wartoæ pracy jako narzêdzia pomocnego w wy-
chodzeniu z marginalizacji ekonomicznej, wykluczenia czy tak¿e biedy5.
Wed³ug Jarosz praca nie tylko pozwala na utrzymanie siê przy ¿yciu, ale
w jakiej mierze wyznacza miejsce cz³owieka w danej grupie i w spo³eczeñstwie.
Sta³a praca jest, jak to okreli³ Ralf Dahrendorf, «biletem wstêpu do wiata za-
sobów»”6.
W wyniku transformacji systemowej powsta³a kategoria spo³eczna okrelana
jako s t r u k t u r a l n e  o f i a r y  t r a n s f o r m a c j i  lub p r z e g r a n i. Pojêcia
marginalizacji i wykluczenia spo³ecznego, choæ tak czêsto stosowane zamiennie,
3 E. Wnuk-Lipiñski, Socjologia ¿ycia publicznego, Warszawa 2008, s. 270.
4 A. Giddens, Socjologia, t³um. O. Siara, A. Szul¿ycka, P. Tomanek, Warszawa 2012, s. 1096.
5 Por. E. Wnuk-Lipiñski, Socjologia ¿ycia publicznego, dz. cyt., s. 278-279.
6 Tam¿e, s. 279.
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nie s¹ to¿same. Pierwsze oznacza umieszczenie danego cz³owieka na peryferiach
istotnych nurtów ¿ycia publicznego. Drugie natomiast – brak mo¿liwoci uczestni-
czenia w nich. S¹ to te nurty, które decyduj¹ o pomylnoci ¿yciowej i sukcesie7.
Warto te¿ zwróciæ uwagê, ¿e nie zawsze wykluczenie jest zewnêtrznie na-
rzucone, ale s¹ osoby, które podejmuj¹ decyzjê o wycofaniu siê z ¿ycia spo³ecz-
nego, np. pustelnicy czy ¿yj¹cy w latach 60. i 70. XX wieku hippisi8.
Najbardziej niebezpieczne s¹ te zjawiska ze wzglêdu na dziedziczenie zacho-
wañ. Wzi¹wszy pod uwagê cywiln¹ przestrzeñ ¿ycia publicznego, wykluczenie
definiowane by³oby nie tylko przez brak wiêzi, ale nawet kontaktu z organizacjami
spo³eczeñstwa obywatelskiego, w³¹czaj¹c w to organizacje pomocowe. Marginali-
zacja z kolei to d³ugotrwa³y brak aktywnoci obywatelskiej. Spotêgowanie tych
zjawisk prowadzi do apatii spo³ecznej, skoncentrowania na doranych sposobach
radzenia sobie w ¿yciu oraz wyalienowaniu ze spo³eczeñstwa obywatelskiego9.
Jednym z trudnych do przyjêcia skutków zjawiska globalizacji jest wzrost
bezrobocia i wzrastaj¹ce dysproporcje poziomu ¿ycia. Wp³ywa to równie¿ na
ograniczenie mo¿liwoci wyrównania szans ¿yciowych. Pog³êbiaj¹ siê znacz¹co
dysproporcje miêdzy wygranymi a przegranymi. Konsekwencj¹ tego jest coraz
wiêksza utrata znaczenia charakterystycznego dla Europy solidarnociowego
modelu p a ñ s t w a  s p o ³ e c z n e g o. Znakiem rozpoznawczym takiego stanu
rzeczy staje siê pog³êbiaj¹ca siê polaryzacja dochodów i maj¹tku, dysproporcje
w poziomie wykszta³cenia, statusie spo³ecznym, d³ugoci ¿ycia i stanie zdrowia.
Mo¿e to prowadziæ do realnej e u t a n a z j i  s p o ³ e c z n e j, przed któr¹ prze-
strzegaj¹ niektórzy autorzy, ale tak¿e do marginalizacji przegranych i uruchomie-
nia procesów migracji10. „Wed³ug ostatnich danych Miêdzynarodowej Organiza-
cji Pracy liczba bezrobotnych na wiecie przekracza 202 mln osób”11. Jest to wiêc
pokana grupa, zwa¿ywszy, ¿e w tym czasie ludnoæ wiata by³a liczona na oko-
³o 7 mld. Wobec takiego stanu rzeczy trudno przejæ obojêtnie i dlatego w nau-
czaniu Kocio³a znajduje ono swoje miejsce.
2. NAUCZANIE KOCIO£A
W adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium papie¿ Franciszek napisa³:
Dzisiaj musimy powiedzieæ «nie» dla ekonomii wykluczenia i nierównoci spo³ecz-
nej. Ta ekonomia zabija. Nie mo¿e tak byæ, ¿e nie staje siê wiadomoci¹ dnia fakt,
7 Por. tam¿e, s. 271.
8 Por. tam¿e, s. 272.
9 Tam¿e, s. 277.
10 Por. A. Dylus, Globalizacja. refleksje etyczne, Wroc³aw 2005, s. 28-29.
11 http://www.niedziela.pl/artykul/9175/Papiez-Franciszek-o-pracy-bezrobociu-i [dostêp: 01.01.
2015].
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i¿ z wyziêbienia umiera starzec zmuszony, by ¿yæ na ulicy, natomiast staje siê ni¹
spadek na gie³dzie o dwa punkty. To jest wykluczenie. Nie mo¿na d³u¿ej tolerowaæ
faktu, ¿e wyrzuca siê ¿ywnoæ, podczas gdy s¹ ludzie cierpi¹cy g³ód. To jest nierów-
noæ spo³eczna. Dzisiaj wszystko poddane jest prawom rywalizacji i prawu silniej-
szego, gdzie mo¿ny po¿era s³abszego. W nastêpstwie tej sytuacji wielkie masy lud-
noci s¹ wykluczone i marginalizowane: bez pracy, bez perspektyw, bez dróg wyjcia.
Samego cz³owieka uwa¿a siê za dobro konsumpcyjne, które mo¿na u¿yæ, a potem
wyrzuciæ. Dalimy pocz¹tek kulturze odrzucenia, któr¹ wrêcz siê promuje. Nie
chodzi ju¿ tylko o zjawisko wyzysku i ucisku, ale o co nowego: przez wykluczenie
zraniona jest w samej swej istocie przynale¿noæ do spo³eczeñstwa, w którym cz³o-
wiek ¿yje, poniewa¿ nie jestemy w nim nawet na samym dole, na peryferiach czy
pozbawieni w³adzy, ale poza nim. Wykluczeni nie s¹ wyzyskiwani, ale s¹ odrzuce-
ni, s¹ niepotrzebnymi resztkami12.
Ojciec wiêty zdecydowanie przeciwstawia siê ekonomii wykluczenia i nie-
równoci spo³ecznej, poniewa¿ godzi ona w podstawowe prawo do ¿ycia. Roz-
szerza tak¿e pojêcie wykluczenia, w³¹czaj¹c w nie tak¿e sposób przekazywania
informacji, w których wa¿niejsze jest to, co dzieje siê na gie³dzie, od samego
cz³owieka. Nie zgadza siê równie¿ na nierównoæ spo³eczn¹ objawiaj¹c¹ siê
wyrzucaniem ¿ywnoci przez jednych ludzi, a cierpieniem g³odu przez innych.
Wskazuje na pocz¹tek kultury odrzucenia, w której wa¿niejszy jest zysk, ry-
walizacja i prawo silniejszego, co prowadzi do wyzyskiwania ludzi i wyrzucania
ich, gdy staj¹ siê niezdatni do zaspokajania potrzeb swoich panów13. E k o n o -
m i a  w y k l u c z e n i a  i   n i e r ó w n o  c i  s p o ³ e c z n e j  skutkuje najbar-
dziej nieludzkim potraktowaniem drugiego cz³owieka i skazaniem go na ca³ko-
wite odrzucenie. Dowiadcza on nie tylko nêdzy spo³ecznej, ale jeszcze bardziej
duchowej, poniewa¿ postrzega siê go jako przedmiot czy n i e p o t r z e b n ¹
r e s z t k ê. Przyczynia siê do tego tak¿e wzrastaj¹ca tendencja do zast¹pienia re-
alnych relacji. Ca³kowicie przeczy to powo³aniu, do jakiego cz³owiek zosta³ we-
zwany przez Stwórcê.
Podczas homilii w czasie Mszy w. w Domu w. Marty 1 maja 2013 r. pa-
pie¿ Franciszek zaznaczy³:
[] praca jest czym wiêcej ni¿ zarabianiem na chleb: praca daje nam godnoæ! Ten,
kto pracuje, ma szczególn¹ godnoæ, godnoæ osoby: mê¿czyzna i kobieta, którzy
pracuj¹ s¹ godni. Zatem ten, kto nie pracuje, nie ma tej godnoci. Ale jest tak wiele
osób, które chc¹ pracowaæ, a nie mog¹. I to jest obci¹¿enie dla naszego sumienia,
poniewa¿ kiedy spo³eczeñstwo jest zorganizowane w taki sposób i nie wszyscy
maj¹ mo¿liwoæ pracowaæ, byæ «namaszczeni» prac¹, to takie spo³eczeñstwo nie
funkcjonuje dobrze  nie jest sprawiedliwe! Postêpuje wbrew samemu Bogu, który
chcia³, aby nasza godnoæ zaczê³a siê tutaj14.
12 Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Poznañ 2014, 54.
13 Por. tam¿e, 53.
14 Ten¿e, Sprzeciw wobec «pracy niewolniczej», LOsservatore Romano 6 (2013), s. 36.
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Ojciec wiêty bardzo mocno podkrela³, ¿e godnoæ cz³owieka nie zale¿y od
jego w³adzy, pieniêdzy czy kultury, ale wynika z pracy. Zauwa¿y³ równie¿, ¿e
w wielu systemach spo³ecznych, politycznych i gospodarczych dominuje dzisiaj
wyzysk osoby, co przejawia siê nawet w niesprawiedliwej zap³acie i lekcewa¿e-
niu ludzkiej godnoci. Najbardziej wzruszy³ go tytu³ jednego z wydañ „L’Osser-
vatore Romano”, w którym w dniu tragedii w Bangladeszu zamieszczono artyku³:
Jak umieraæ za 38 euro miesiêcznie, co by³o nawi¹zaniem do p³acy robotników
z tamtej fabryki.
Zadaniem wspólnoty misyjnej uczniów, która dowiadczy³a umi³owania
przez Boga, jest podejmowanie inicjatywy i docieranie na rozstaje dróg, by tam
spotkaæ wykluczonych. Owocem tego spotkania jest zaproszenie ich do wspó³-
pracy, towarzyszenie im i wspólne wiêtowanie z nimi15.
Obecnie mo¿na mówiæ o istnieniu globalizacji obojêtnoci, poniewa¿ kultu-
ra dobrobytu doprowadzi³a do znieczulenia, niezdolnoci do wspó³czucia wo-
bec krzyku boleci innych, nie p³aczemy ju¿ wobec dramatu innych ani nie inte-
resuje nas troska o nich, tak jakby odpowiedzialnoæ za to nas nie dotyczy³a16.
Zrujnowane ¿ycie ludzkie z powodu braku szans nie powoduje takiego porusze-
nia jak brak jakiego reklamowanego produktu, który jeszcze nie sta³ siê w³asno-
ci¹ cz³owieka17. Na³ogowy wrêcz konsumizm pog³êbia dodatkowo nierównoæ
spo³eczn¹: „Nierównowaga stanowi korzeñ chorób spo³ecznych18 i prowadzi do
kolejnych podzia³ów, przemocy, a nawet nasilenia korupcji wród przedsiêbior-
ców i rz¹dz¹cych19. Z kolei zaniechanie wysi³ków na rzecz pielêgnowania i za-
chowania w³aciwej relacji z blinim, wobec którego mam obowi¹zek opieki
i ochrony, niszczy wewnêtrzn¹ relacjê z samym sob¹, z Bogiem, z innymi i z zie-
mi¹20. Mo¿na by wymieniaæ kolejne skutki marginalizacji i wykluczenia spo-
³ecznego21, jednak znacznie wa¿niejsze od oceny stanu rzeczywistoci jest szu-
kanie rozwi¹zañ, które pomog¹ zmieniæ wspomniane tendencje, a przynajmniej
je ograniczyæ. Cz³owiek zosta³ stworzony z mi³oci i dla mi³oci. Ma nieograni-
czon¹ mo¿liwoæ rozwoju do pe³ni cz³owieczeñstwa i dlatego jest zdolny, nawet
poród zewnêtrznych ograniczeñ, do gestów wielkodusznoci, solidarnoci i tro-
ski oraz pozytywnej ingerencji w to, co zastaje22.
15 Por. Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 2014, 24.
16 Tam¿e, 2014, 54.
17 Por. tam¿e, 2014, 54.
18 Tam¿e, 2014, 202.
19 Por. tam¿e, 2014, 60.
20 Ten¿e, Encyklika Laudato si, dz. cyt., 70.
21 Jednym z nich jest zagro¿enie bezpieczeñstwa. Tak d³ugo, jak bêd¹ istnia³y podzia³y miê-
dzy ludmi i niesprawiedliwoæ, bêd¹ równie¿ generowane ró¿ne formy agresji i wojen. Owo z³o,
które jest owocem niesprawiedliwych struktur spo³ecznych zawiera zawsze potencja³ rozk³adu
i mierci  Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 2014, 59].
22 Por. ten¿e, Encyklika Laudato si, dz. cyt., 59.
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Pierwszym zadaniem ka¿dego chrzecijanina23 jest „troska o integralny roz-
wój osób najbardziej opuszczonych przez spo³eczeñstwo24. Niezbêdna jest nowa
mentalnoæ, w której nast¹pi powrót do prymatu ¿ycia, w której solidarnoæ25 nie
bêdzie oznacza³a jedynie sporadycznych gestów hojnoci, ale prowadziæ bêdzie
do wspó³pracy w rozwi¹zywaniu strukturalnych przyczyn ubóstwa26. Trzeba
obraæ opcjê na rzecz ubogich, która nie bêdzie tylko has³em reklamowym, ale
specjaln¹ form¹, pierwszeñstwa w praktykowaniu mi³oci chrzecijañskiej, po-
wiadczon¹ przez ca³¹ Tradycjê Kocio³a27. Wyra¿aæ siê ona powinna w uwa-
dze skierowanej na drugiego cz³owieka, wra¿liwej mi³oci, zatroskaniu o jego
osobê, towarzyszeniu mu na drodze wyzwolenia28. Jedn¹ z osób, które podjê³y
opcjê na rzecz ubogich i sta³y siê prekursorami w dziedzinie przeciwdzia³ania
wykluczeniu spo³ecznemu i marginalizacji, jest dr Wanda B³eñska.
3. POSTAWA DR WANDY B£EÑSKIEJ
Doktor Wanda B³eñska nazwana zosta³a matk¹ trêdowatych. Urodzi³a siê 30
padziernika 1911 roku w Poznaniu. W 1934 roku ukoñczy³a medycynê i rozpo-
czê³a praktyki w ró¿nych szpitalach, poznaj¹c rozmaite specjalnoci. Od dzieciñ-
stwa marzy³a o zostaniu lekark¹. Bardzo pragnê³a pracowaæ na misjach. Z tego
w³anie powodu w³¹czy³a siê aktywnie w dzia³alnoæ powstaj¹cego Akademic-
kiego Ko³a Misyjnego w Poznaniu. Jednak czasy wojenne i powojenne nie sprzy-
ja³y realizacji tego celu. Za ka¿dym razem, gdy wystêpowa³a o zgodê na wyjazd
do Afryki, otrzymywa³a negatywn¹ odpowied. Nie poddawa³a siê i wykorzysty-
wa³a czas oczekiwania na zdobywanie kolejnych umiejêtnoci. W marcu 1950
23 Papie¿ przypomina o wra¿liwoci na krzyk ubogiego, dog³êbnym wzruszeniu jego sytuacj¹
i gotowoci do pomocy mu. Przytacza teksty biblijne, pokazuj¹ce niezwyk³¹ troskê Boga o ka¿de-
go, m.in.: «Dosyæ napatrzy³em siê na udrêkê ludu mego w Egipcie i nas³ucha³em siê narzekañ jego
na ciemiêzców, znam wiêc jego uciemiê¿enie. Zst¹pi³em, aby go wyrwaæ z r¹k []. Id przeto te-
raz, posy³am ciê» (Wj 3,7-8.10) [por. Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 2014,
187, 193].
24 Tam¿e, 186.
25 Solidarnoæ jest spontaniczn¹ reakcj¹ cz³owieka uznaj¹cego spo³eczn¹ funkcjê w³asnoci
i powszechne przeznaczenie dóbr jako rzeczywistoci poprzedzaj¹cych w³asnoæ prywatn¹. Prywat-
ne posiadanie dóbr usprawiedliwione jest przez ich strze¿enie i pomna¿anie, tak by lepiej mog³y
s³u¿yæ dobru wspólnemu, st¹d solidarnoæ nale¿y prze¿ywaæ jako decyzjê zwrócenia ubogiemu
tego, co siê jemu nale¿y [tam¿e, 189].
Wzrost sprawiedliwoci zak³ada rozwój gospodarczy, decyzji, programów, mechanizmów
i procesów specyficznie ukierunkowanych na lepsz¹ dystrybucjê dochodów, stwarzanie miejsc pra-
cy, integraln¹ promocjê ubogich wykraczaj¹c¹ poza zwyk³¹ opiekuñczoæ [tam¿e, 204].
26 Por. tam¿e, 188.
27 Jan Pawe³ II, Encyklika Sollicitudo rei socialis (30 grudnia 1987), AAS 80 (1988), 42.
28 Por. Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 2014, 199.
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roku przyby³a do Fort-Portalu w dystrykcie Toro w Ugandzie i rozpoczê³a tam
pracê w szpitalu. Do Buluby w dystrykcie Busoga przenios³a siê 2 stycznia 1951
roku, by tam pracowaæ w leprozorium29. W tamtych czasach tr¹d by³ jedn¹ z tych
chorób, które budzi³y w cz³owieku ca³¹ gamê przeciwstawnych uczuæ: przera¿e-
nie i litoæ, wstrêt i wspó³czucie, odrzucenie i mi³oæ. By³ on znany w staro¿yt-
nym Egipcie i Azji, Europie i Afryce, Ameryce Po³udniowej i na wyspach Oce-
anu Spokojnego. Do Polski dotar³ w XV wieku30. Paniczny lêk przed t¹ chorob¹
powodowa³, ¿e ludzie ni¹ zara¿eni byli skazywani na wykluczenie ze spo³eczno-
ci, a bardzo czêsto na powolne umieranie w ogromnym cierpieniu. Po rozpoczê-
ciu pracy w Bulubie przez dr Wandê B³eñsk¹ zacz¹³ siê nowy okres w ¿yciu tych
ludzi, poniewa¿ jej ofiarne serce i pomys³owoæ w poszukiwaniu najlepszych
sposobów leczenia sprawi³y, ¿e wzros³o zainteresowanie trêdowatymi z Afryki.
Przyby³ tam Ernest Bayer z Niemiec i wzruszony jej zaanga¿owaniem postano-
wi³ szukaæ wsparcia finansowego w swoim kraju dla prowadzonego przez ni¹
dzie³a. Rozpoczê³a siê kampania medialna, której owocem by³a budowa nowe-
go szpitala z prawdziw¹ sal¹ operacyjn¹31.
Po roku 1967 przybyli kolejni lekarze z Polski. Zaczê³a siê równie¿ wspó³-
praca z innymi polskimi specjalistami. Wród nich warto wymieniæ prof. Degê
z Poznania, który pomaga³ w sprawach ortopedycznych i przygotowywa³ specjal-
ne obuwie dla trêdowatych32. Doktor Wanda B³eñska swoj¹ pasj¹ zarazi³a wie-
le osób. Jej czterdziestodwuletnie zaanga¿owanie w pomoc najubo¿szym zaowo-
cowa³o zmian¹ jakoci ich ¿ycia, pomoc¹ na drodze wyjcia z wykluczenia
spo³ecznego, a tak¿e konkretn¹ nauk¹ radzenia sobie w poszukiwaniu róde³
dochodów. Jest to nieoceniony wk³ad w konkretne dzia³ania przeciwko wyklu-
czeniu spo³ecznemu oraz marginalizacji, którego trudno nie zauwa¿yæ.
Doktor Wanda B³eñska jest wzorem zaanga¿owania dla dobra drugiego cz³o-
wieka. Jej ¿ycie oddane pomocy najubo¿szym wskazuje sposoby przeciwdzia³a-
nia wykluczeniu spo³ecznemu oraz marginalizacji. Przez swoj¹ uczciw¹ pracê nie
tylko pomaga³a w dochodzeniu do zdrowia pacjentów, ale szuka³a sposobów ich
zaanga¿owania. Rozpoczê³a starania o budowê szko³y, by zapewniæ wykszta³ce-
nie, ale tak¿e próbowa³a zdobywaæ kolejne miejsca pracy dla mieszkañców. Nie-
zwyk³e by³o to, ¿e przeciwdzia³a³a dyskryminacji chorych przez dzia³ania zachê-
caj¹ce do wspó³pracy ze zdrowymi. Dokonywa³o siê to jakby naturalnie. Jej
uczciwa praca sprawia³a, ¿e szko³y trêdowatych wyró¿nia³y siê wysokim pozio-
mem nauczania. Skoro w wioskach trêdowatych by³ wysoki poziom nauczania
i widoczne by³y tego skutki, to ludzie zdrowi przychodzili prosiæ o przyjêcie ich
29 Por. Z. Florczak, Dokta, dz. cyt., s. 5-17.
30 Por. A. Andrzejak, J. Ró¿añski, Medycyna i ewangelizacja. Rozmowy z Wand¹ B³eñsk¹,
Poznañ 1996, s. 9.
31 Por. Z. Florczak, Dokta, dz. cyt., s. 17.
32 Por. tam¿e s. 22-27.
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dzieci do szko³y, powo³uj¹c siê na rzekome blizny po tr¹dzie33. Dziêki wiadectwu
¿ycia Wandy B³eñskiej i prze³amaniu lêku przed trêdowatymi zaczê³a siê wspó³pra-
ca miêdzy chorymi i zdrowymi oraz wzajemna troska o siebie: „po dwóch, trzech
latach zorganizowalimy w terenie sieæ stacji, które obs³ugiwane ju¿ by³y przez
wykszta³conych przez nas leprozyasystentów, rekrutuj¹cych siê z miejscowych
i z wyleczonych chorych. […] Leczylimy wiêc i uczylimy34.
Nie sposób wymieniæ wszystkich odznaczeñ, jakimi zosta³a uhonorowana
W. B³eñska. S¹ wród nich: medal Pro Ecclesia et Pontifice, przyznany w 1961
roku przez papie¿a Jana XXIII, Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nada-
ny w 1962 roku przez prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodstwie Augusta Za-
lewskiego, medal Niepodleg³oci Ugandy, przyznany w 1964 roku przez prezyden-
ta Ugandy Edwarda Mutesê, krzy¿ Zakonu Kawalerów Maltañskich z 1965 roku
i 1987 roku, Krzy¿ Komandorski z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski przyznany
w 1993 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wa³êsê. W 1994
roku nadano jej tytu³ doktora honoris causa Akademii Medycznej im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu35. W czasie tej uroczystoci rektor tej uczelni prof.
Janusz Gadzinowski podawa³ j¹ jako przyk³ad osoby, która w wielkim stylu po³¹-
czy³a dzia³alnoæ lecznicz¹, dydaktyczn¹, naukow¹ i organizacyjn¹. […] Niestru-
dzenie d¹¿y³a do wytyczonego, wielkiego celu. Umiejêtnie organizowa³a warsztat
naukowy i osi¹gniêcia w skali miêdzynarodowej, mimo pozornego odciêcia od
wiata i braku, a póniej szczup³oci rodków finansowych36.
Osoba dr Wandy B³eñskiej jest jednym ze wzorów, które mog¹ pomóc w prze-
ciwdzia³aniu wykluczeniu spo³ecznemu i marginalizacji. Wydawaæ by siê mog³o,
¿e tak niewielkie mo¿liwoci jednego cz³owieka, który decyduje siê na rozpoczê-
cie pomocy najubo¿szym, nie s¹ w stanie tego uczyniæ. Jej czterdziestodwuletnie
zaanga¿owanie pokazuje, ¿e jest wrêcz przeciwnie. Dzi nazywana jest matk¹ trê-
dowatych. To, co rozpoczê³a swoim w³asnym wysi³kiem i wiadectwo jej ¿ycia,
sta³o siê przyk³adem dla innych, którzy podjêli wspó³pracê w tym dziele.
W czasach wspó³czesnych, gdy szukamy sposobów pomocy najubo¿szym,
wzór jej ¿ycia mo¿e byæ inspiracj¹ do realizacji wielkich rzeczy, nawet przy
wykorzystaniu niewielkich rodków.
SUMMARY
Among the most pressing contemporary problems, poverty, which is the result of social
exclusion and marginalization, should be mentioned. There can be various reasons for this
phenomenon (systemic, structural, cultural and individual). One of the side-effecs of globalization,
that can hardly be accepted, is the rise in unemployment and the growing disparities in living
33 Por. A. Andrzejak, J. Ró¿añski, Medycyna i ewangelizacja, dz. cyt., s. 30-31.
34 Por. tam¿e, s. 96.
35 Por. J. Molewska, M. Pawelec, Wanda B³eñska. Spe³nione ¿ycie, Poznañ 2011, s. 202-204.
36 Tam¿e, s. 220.
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standards. This also limits your abilities to equalize life chances. Holy Father Francis strongly
opposes economic exclusion and social inequality, because it is directed against the fundamental
right to life. Economic exclusion and social inequality lead to the most inhuman treatment of other
people and contributes to their total rejection. Concern for their integral development, that tends to
come out of this vicious circle, should be the primary task of every human being. Dr. Wanda
B³eñska is an example of a person who inspires you to seek ways to help the poorest.
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